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“Berbuat baiklah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya dan berbuatlah 
untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok” 
(Al Hadist) 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independensi, 
obyektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan, dan integritas terhadap kualitas 
hasil audit di pemerintah daerah. 
 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data 
primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
auditor yang bekerja pada Inspektorat kabupaten di Surakarta, Karanganyar, dan 
Sragen. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Teknik 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi 
sederhana. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja, 
pengetahuan, dan integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit, 
sedangkan variabel independensi dan obyektivitas tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kualitas hasil audit. Nilai koefisien determinasi menunjukkan 
bahwa independensi, obyektivitas, pengetahuan, dan integritas secara bersama-
sama mempengaruhi variabel dependen (kualitas hasil audit) sebesar 93,50%, 
sedangkan sisanya 6,50% dipengaruhi oleh faktor lain.  
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